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1. 所蔵資料数（2019年度末）
※各図書館ごとの内訳はp.32「6.…所蔵資料数（各図書館別）（2019年度末）」を参照。
1.1 図書 （冊）
和 洋 計
中央図書館 1,849,834 996,802 2,846,636
高田早苗記念研究図書館 194,824 312,099 506,923
戸山図書館 356,459 118,577 475,036
理工学図書館 202,511 213,769 416,280
所沢図書館 158,517 63,401 221,918
教員図書室・研究所等図書室 483,967 363,223 847,190
学生読書室 316,648 41,825 358,473
小計（附属校を除く） 3,562,760 2,109,696 5,672,456
学院・本庄学院図書室 241,791 5,757 247,548
総計 3,804,551 2,115,453 5,920,004
※1… 中央図書館は本庄保存書庫分、理工学図書館は理工学生読書室分を含む（以下同様）。
※2… 教員図書室・研究所等図書室は李健熙記念図書室（政治経済学術院研究図書室）・法律文献情報セン
タ ・ー教育学部教員図書室・商学研究図書室・社会科学部教員図書室・坪内博士記念演劇博物館図書
室・各務記念材料技術研究所図書室・大学史資料センターの合算数（種数は延べ数）（以下同様）。
※3… 学生読書室は李健熙記念図書室（政治経済学術院学生読書室）・法学部学生読書室・教育学部学生読
書室・頂新国際グループ記念学生読書室（商学部・国際教養学部学生読書室）・社会科学部学生読書
室・日本語教育学生読書室・法学研究科学生読書室の合算数（種数は延べ数）（以下同様）。
※4… 学院・本庄学院図書室は附属校である早稲田大学高等学院・早稲田大学本庄高等学院の合算数（種
数は延べ数）（以下同様）。
※5… 製本雑誌を含む。
1.2 雑誌 （種）
和 洋 計
中央図書館 12,102 5,180 17,282
戸山図書館 4,988 1,238 6,226
理工学図書館 4,129 4,080 8,209
所沢図書館 812 1,044 1,856
教員図書室・研究所等図書室 11,878 7,979 19,857
学生読書室 526 45 571
小計（附属校を除く） 34,435 19,566 54,001
学院・本庄学院図書室 84 10 94
総計 34,519 19,576 54,095
※1… 一部、新聞所蔵種数を含む。
1.3 電子資料 （タイトル数）
電子ジャーナル 電子ブック
和
2019年度 2,636… 1,641…
前年度 2,828… 1,555…
洋
2019年度 171,463… 622,044…
前年度 112,368… 564,778…
合計
2019年度 174,099… 623,685…
前年度 115,196… 566,333…
※… システム移行に伴う登録メタデータ数の増加により、電子ジャーナル、電子ブックともにタイト
ル数が例年より大幅に増加している。
1.4 機関リポジトリ （メタデータ数）
登録件数
2019年度 46,297
前年度 43,602
統計
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2. 年間受入資料数
※各図書館ごとの内訳はp.34「7.…年間受入資料数（各図書館別）」を参照。
2.1 図書 （冊）
購入 寄贈など
計
和 洋 和 洋
中央図書館 9,4879,043
3,674
3,768
4,578
7,660
1,081
3,299
18,820
23,770
高田早苗記念研究図書館 257804
768
1,338
95
281
72
90
1,192
2,513
戸山図書館 5,1805,421
988
846
1,054
655
458
451
7,680
7,373
理工学図書館 9241,245
242
254
735
849
174
233
2,075
2,581
所沢図書館 1,0271,190
55
68
320
268
199
100
1,601
1,626
教員図書室・研究所等図書室 2,2162,757
1,551
1,160
2,356
3,235
736
1,022
6,859
8,174
学生読書室 5,5766,640
544
506
907
642
71
55
7,098
7,843
学院・本庄学院図書室 4,6114,438
109
127
356
152
4
1
5,080
4,718
総計 29,27831,538
7,931
8,067
10,401
13,742
2,795
5,251
50,405
58,598
※1… 下段は前年度数。
※2… 高田早苗記念研究図書館の受入数は、関連箇所（李健熙記念図書室（政治経済学術院研究図書室）・法律文献情報センタ ・ー教育学部教員図書室・
商学研究図書室・社会科学部教員図書室）の予算による購入分を含む。購入後直ちに中央図書館へ移管した7-9門の分野の図書は含まない。
※3…「寄贈など」には製本雑誌を含む。
2.2 雑誌 （種）
日本語 外国語 計
中央図書館 3,2863,430
489
511
3,775
3,941
戸山図書館 677736
175
167
852
903
理工学図書館 593617
102
106
695
723
所沢図書館 383384
17
17
400
401
教員図書室・
研究所等図書室
2,434
2,627
997
1,153
3,431
3,780
学生読書室 492504
53
54
545
558
学院・本庄学院図書室 292275
31
30
323
305
総計 8,1578,573
1,864
2,038
10,021
10,611
※1… 下段は前年度数。
2.3 新聞 （種）
日本語 外国語 計
中央図書館 8586
35
38
120
124
戸山図書館 66
5
5
11
11
理工学図書館 1010
1
1
11
11
所沢図書館 1010
2
2
12
12
教員図書室・
研究所等図書室
33
35
11
12
44
47
学生読書室 2826
4
6
32
32
学院・本庄学院図書室 1718
5
5
22
23
総計 189191
63
69
252
260
※1… 下段は前年度数
統計
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3. 利用状況
3.1 開館日数■ （日）
2017年度 2018年度 2019年度
中央図書館 337 323 334
高田早苗記念研究図書館 279 279 277
戸山図書館 269 269 270
理工学図書館 273（268） 272（269） 268（265）
所沢図書館 279 279 277
※1… 理工学図書館の（　）内の数値は理工学生読書室の開館日数。
3.2 入館者数
■■ 図書館■ （人）
教職員 大学院学生 学部学生 校友 その他 合計
中央図書館
2019年度 24,760 109,066 468,535 68,623 67,960 738,944
前年度 23,096 88,466 401,366 65,887 53,472 632,287
高田早苗記念研究図書館
2019年度 3,199 12,790 1,251 220 1,146 18,606
前年度 3,177 14,196 1,884 269 1,135 20,661
戸山図書館
2019年度 10,519 26,243 248,533 6,502 1,014 292,811
前年度 10,102 26,840 260,387 7,844 1,485 306,658
理工学図書館
2019年度 5,615（2,393）
28,383
（18,048）
166,388
（123,696）
1,447
（460）
3,140
（1,363）
204,973
（145,960）
前年度 4,289（2,495）
25,241
（20,768）
152,400
（140,296）
1,316
（454）
2,024
（1,405）
185,270
（165,418）
所沢図書館
2019年度 3,786 11,971 61,771 338 2,272 80,138
前年度 4,145 11,201 76,759 539 1,712 94,356
※1…（　）内は、理工学生読書室の入室者数。理工学図書館（51号館のみ）の入館者数は2018年8月以降。
■■ 主な学部学生読書室（早稲田キャンパス）■ （人）
入館者数
李健熙記念図書室
（政治経済学術院学生読書室）
2019年度 200,995
前年度 222,804
法学部学生読書室
2019年度 112,262
前年度 119,612
教育学部学生読書室
2019年度 70,949
前年度 79,191
社会科学部学生読書室
2019年度 29,856
前年度 33,214
頂新国際グループ記念
学生読書室
（商学部・国際教養学部学生読書室）
2019年度 80,479
前年度 90,797
日本語教育学生読書室
2019年度 19,572
前年度 16,072
合計
2019年度 514,113
前年度 561,690
※1… 学生読書室は主に学生を利用の対象としているため、内訳を省略し
合計人数のみ記載する。
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3.3 貸出冊数
※各図書館・図書室ごとの内訳はp.36「8.…貸出冊数（各図書館・図書室別）」を参照。
 （冊）
2019年度
中央図書館 224,930
高田早苗記念研究図書館 12,784
戸山図書館 100,195
理工学図書館 73,988
所沢図書館 14,891
教員図書室・研究所等図書室 905
学生読書室 79,504
学院・本庄学院図書室 14,969
総計 522,166
3.5 学外相互協力 （件）
文献複写 資料貸借
総計
国内 海外 計 国内 海外 計
依頼
2019年度 2,782… 187… 2,969… 2,288… 48… 2,336… 5,305…
前年度 3,422… 216… 3,638… 2,104… 65… 2,169… 5,807…
受付
2019年度 2,851… 1,202… 4,053… 653… 359… 1,012… 5,065…
前年度 3,016… 1,285… 4,301… 517… 420… 937… 5,238…
※1… …依頼は実際に提供された件数。受付は実際に提供した件数。…
3.4 複写枚数
■■ 図書館■ （枚）
2017年度 2018年度 2019年度
中央図書館 1,426,193 1,282,146 1,153,751…
高田早苗記念研究図書館 87,549 85,246 68,419…
戸山図書館 264,808 213,670 201,959…
理工学図書館 49,203 33,101 30,408…
所沢図書館 14,313 27,314 30,848…
合計 1,842,066 1,641,477 1,485,385…
※1… セルフ式コピー機による電子複写枚数。
■■ 主な学部学生読書室（早稲田キャンパス）■ （枚）
2017年度 2018年度 2019年度
李健熙記念図書室
（政治経済学術院学生読書室）
13,786 9,623 7,841…
法学部学生読書室 182,571 153,976 149,534…
教育学部学生読書室 28,552 24,761 23,888…
社会科学部学生読書室 7,957 6,621 6,149…
頂新国際グループ記念
学生読書室
（商学部・国際教養学部学生読書室）
22,333 20,965 12,442…
日本語教育学生読書室 19,590 21,643 16,301…
合計 274,789 237,589 216,155…
※1… セルフ式コピー機による電子複写枚数。
統計
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4. 総資料費
… （千円）
2019年度
中央図書館 723,158
高田早苗記念研究図書館 441
戸山図書館 63,150
理工学図書館 86,970
所沢図書館 22,306
教員図書室・研究所等図書室 308,127
学生読書室 34,576
学院・本庄学院図書室 18,288
総計 1,257,016
※1… 決算処理後額につき、支出額とは異なる。
※2… 2014年度より、実験実習費等も全て含んだ資料費を
算出。
5. 図書館（中央図書館・キャンパス図書館）予算・決算
… （円）
予…算…額 決…算…額 差…異
図書費 128,738,111 116,125,642 12,612,469
図書資料費 50,652,964 47,051,710 3,601,254
データベース資料費 708,781,417 664,924,979 43,856,438
図書修繕費 14,242,508 10,703,576 3,538,932
図書の整理等に関する経費 117,536,000 110,730,081 6,805,919
図書の再配置・寄贈受入に関する経費 4,257,000 2,089,666 2,167,334
一般運営に関する経費 24,633,759 24,402,656 231,103
機具・備品の購入や保守に関する経費 18,321,500 17,784,608 536,892
一般研究費（図書館紀要・展示会） 2,818,000 1,672,218 1,145,782
基盤サービスの整備（新規） 30,303,000 30,221,355 81,645
基盤サービスの運用・保守（経常） 64,602,094 62,843,122 1,758,972
一般管理費 160,000 160,000 0
安全衛生に関する経費 129,000 128,304 696
ラーニング・アシスタント 3,432,000 2,126,580 1,305,420
合…計 1,168,607,353 1,090,964,497 77,642,856
※1　予算額には期中交付の補助金等、調整額を含む。
※2　データベース資料費の一部には契約期間が2020年度にかかる（2020年1月～ 12月契約）ものを含む。
※3　人件費は含まない。
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6.1 中央図書館
■■ 図書■ （冊）
2018年度末
累計 整理数 移籍増減数
2019年度末
累計
研究図書合計 2,220,936 11,104 –969 2,231,071
内訳
和書 1,359,759 6,878 –6… 1,366,631
洋書 861,177 4,226 –963… 864,440
製本雑誌合計 357,530 2,032 0 359,562
内訳
和書 230,465 1,692 0… 232,157
洋書 127,065 340 0… 127,405
一般図書合計 246,040 5,119 –30 251,129
内訳
和書 241,415 5,119 –24… 246,510
洋書 4,625 0 –6… 4,619
参考図書合計（一般） 4,868 86 –80 4,874
内訳
和書 4,619 86 –169… 4,536
洋書 249 0 89… 338
参考図書合計（研究） （17,837） （295） （–483） （17,649）
内訳
和書 （11,061） （253） （–343） （10,971）
洋書 （6,776） （42） （–140） （6,678）
総合計 2,829,374 18,341 –1,079 2,846,636
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
※2…（　）は研究図書の参考図書扱い（内数）。
■■ 雑誌■ （種）
2018年度末
累計 新受入 移籍増減数
2019年度末
累計
雑誌
（新聞除く）
和書 12,073 28 1 12,102
洋書 4,713 489 –22… 5,180
新聞
和書 218 1 0 219
洋書 52 0 0 52
総合計 17,056 518 –21 17,553
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
6.2 高田早苗記念研究図書館
■■ 図書■ （冊）
2018年度末
数 整理数
移籍増減
数
2019年度末
累計
和書 194,462 352 10 194,824
洋書 311,246 840 13 312,099
合計 505,708 1,192 23 506,923
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
※2… 購入後直ちに中央図書館へ移管した7–9門分野の図書は含まない。
■■ 視聴覚資料■ （点）
2018年度末
数 整理数
移籍増減
数
2019年度末
累計
CD-ROM （1） 0 0 （1）
※1…（　）は種類数。継続受入分は「整理数」に含まない。
■■ 視聴覚資料■ （点）
2018年度末
累計 整理数
移籍増
減数
2019年度末
累計
ビデオテープ 4,722 0 0 4,722
レーザーディスク 5,108 0 0 5,108
CD 13,238 0 0 13,238
録音テープ
（含､ カセット） 1,557 0 0 1,557
レコード 20,715 0 0 20,715
DVD 6,775 55 0 6,830
マイクロフィルム （1,901） （0） （0）（1,901）
マイクロフィッシュ （578） （0） （0） （578）
CD-ROM （317） （0） （0） （317）
※1…（　）は種類数。種類数には継続受入分は含まない。
6. 所蔵資料数（各図書館別）（2019年度末）
統計
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6.3 戸山図書館
■■ 図書■ （冊）
2018年度末
数 整理数 移籍増減数
2019年度末
累計
研究図書合計 165,006 1,939 –19 166,926
内訳
和書 97,103 909 –2 98,010
洋書 67,903 1,030 –17 68,916
学習図書合計 168,106 4,638 –510 172,234
内訳
和書 167,214 4,638 –509 171,343
洋書 892 0 –1 891
論系・コース室図書合計 68,358 140 –118 68,380
内訳
和書 50,716 30 –69 50,677
洋書 17,642 110 –49 17,703
製本雑誌合計 66,559 963 –26 67,496
内訳
和書 35,773 657 –1 36,429
洋書 30,786 306 –25 31,067
総合計 468,029 7,680 –673 475,036
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
■■ 雑誌■ （種）
2018年度末
数 新受入
移籍増
減数
2019年度末
累計
和書 4,981 9 –2 4,988
洋書 1,237 2 –1 1,238
合計 6,218 11 –3 6,226
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
■■ 視聴覚資料■ （点）
2018年度末
数 整理数
移籍増
減数
2019年度末
累計
ビデオテープ 34 0 0 34
DVD 82 0 0 82
CD-ROM 46 0 0 46
その他 6 0 0 6
6.4 理工学図書館
■■ 図書■ （冊）
2018年度末
数 整理数 移籍増減数
2019年度末
累計
理工学図書館合計 332,896 1,216 –4,740 329,372
内訳
和書 119,627 802 –3,742 116,687
洋書 213,269 414 –998 212,685
学生読書室合計 88,727 859 –2,678 86,908
内訳
和書 87,637 857 –2,670 85,824
洋書 1,090 2 –8 1,084
総合計 421,623 2,075 –7,418 416,280
※1… 2019年度の移籍による所蔵減は、理工学図書館の閉架書庫廃止に伴う低利用図書の
処分、学生読書室の旧版・修復不能図書の一括廃棄により、大きな値となっている。
■■ 雑誌■ （種）
2018年度末
数 新受入
移籍増
減数
2019年度末
累計
和書 4,089 2 0 4,091
洋書 4,079 0 0 4,079
学生読書室 40 0 –1 39
合計 8,208 2 –1 8,209
6.5 所沢図書館
■■ 図書■ （冊）
2018年度末
数 整理数
移籍増減
数
2019年度末
累計
和書 142,939 15,691 –113 158,517
洋書 48,399 15,002 0 63,401
合計 191,338 30,693 –113 221,918
■■ 視聴覚資料■ （点）
2018年度末
数 整理数
移籍増減
数
2019年度末
累計
ビデオテープ 1,010 0 0 1,010
レーザーディスク 96 0 0 96
DVD 187 0 0 187
録音テープ（含カセット） 6 0 0 6
CD-ROM 15 9 0 24
■■ 雑誌■ （種）
2018年度末
数 新受入
移籍増減
数
2019年度末
累計
和書 812 0 0 812
洋書 1,044 0 0 1,044
合計 1,856 0 0 1,856
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7.2 高田早苗記念研究図書館 
購入 寄贈など 合計
和書… （冊）
2019年度 257 95（0） 352
前年度 804 281（0） 1,085
洋書… （冊）
2019年度 768 72（0） 840
前年度 1,338 90（0） 1,428
合計… （冊）
2019年度 1,025 167（0） 1,192
前年度 2,142 371（0） 2,513
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
※2… 購入後直ちに中央図書館へ移管した7-9門分野の図書は含まない。
※3…「寄贈など」の（　）内は製本雑誌数。
7.3 戸山図書館 
購入 寄贈など 合計
和書… （冊）
2019年度 5,180 … 1,054…（657） 6,234
前年度 5,421 … 655…（357） 6,076
洋書… （冊）
2019年度 988 … 458…（306） 1,446
前年度 846 … 451…（337） 1,297
合計… （冊）
2019年度 6,168 … 1,512…（963） 7,680
前年度 6,267 … 1,106…（694） 7,373
雑誌…（種）
和書
2019年度 207 … 470 677
前年度 219 … 517 736
洋書
2019年度 169 … 6 175
前年度 162 … 5 167
新聞…（種）
和書
2019年度 6 … 0 6
前年度 6 … 0 6
洋書
2019年度 5 … 0 5
前年度 5 … 0 5
視聴覚資料…（点）
2019年度 0 … 0 0
前年度 0 … 0 0
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
※2…「寄贈など」の（　）内は製本雑誌数。
統計
7. 年間受入資料数（各図書館別）
7.1 中央図書館 
購入 寄贈など 合計
和書… （冊）
2019年度 3,873 … 4,308…（1,692） 8,181
前年度 3,860 … 7,283…（2,313） 11,143
洋書… （冊）
2019年度 3,674 … 1,081…（340） 4,755
前年度 3,768 … 3,299…（669） 7,067
合計… （冊）
2019年度 7,547 … 5,389…（2,032） 12,936
前年度 7,628 …10,582…（2,982） 18,210
雑誌…（種）
和書
2019年度 879 … 2,407 3,286
前年度 908 … 2,522 3,430
洋書
2019年度 368 … 121 489
前年度 384 … 127 511
新聞…（種）
和書
2019年度 66 … 19 85
前年度 64 … 22 86
洋書
2019年度 34 … 1 35
前年度 37 … 1 38
購入 寄贈など 合計
マイクロフィルム
… （種）
2019年度 5 … 0 5
前年度 7 … 0 7
マイクロフィッシュ
… （種）
2019年度 0 … 0 0
前年度 0 … 0 0
視聴覚資料…（点）
2019年度 9 … 47 56
前年度 2 … 36 38
一般図書・参考図書
… （冊）
2019年度 5,614 … 270 5,884
前年度 5,183 … 377 5,560
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
※2… 視聴覚資料はビデオテープ、レーザーディスク、CD、録音テープ（含、カセッ
ト）、レコード、DVD。
※3…「寄贈など」の（　）内は製本雑誌数。
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7.4 理工学図書館 
購入 寄贈など 合計
和書… （冊）
2019年度 112 … 690…（645） 802
前年度 106 … 779…（725） 885
洋書… （冊）
2019年度 240 … 174…（141） 414
前年度 252 … 246…（232） 498
合計… （冊）
2019年度 352 … 864…（786） 1,216
前年度 358 … 1,025…（957） 1,383
雑誌…（種）
和書
2019年度 393 … 162 555
前年度 407 … 171 578
洋書
2019年度 65 … 36 101
前年度 68 … 37 105
新聞…（種）
和書
2019年度 10 … 0 10
前年度 10 … 0 10
洋書
2019年度 1 … 0 1
前年度 1 … 0 1
学生読書室…（冊）
2019年度 814 … 45 859
前年度 1,141 … 57 1,198
※1…「寄贈など」の（　）内は製本雑誌数。
7.5 所沢図書館 
購入 寄贈など 合計
和書… （冊）
2019年度 1,027 … 320…（170） 1,347
前年度 1,190 … 268…（143） 1,458
洋書… （冊）
2019年度 55 … 199…（13） 254
前年度 68 … 100…（23） 168
合計… （冊）
2019年度 1,082 … 519…（183） 1,601
前年度 1,258 … 368…（166） 1,626
雑誌…（種）
和書
2019年度 254 … 129 383
前年度 258 … 126 384
洋書
2019年度 17 … 0 17
前年度 17 … 0 17
新聞…（種）
和書
2019年度 9 … 1 10
前年度 9 … 1 10
洋書
2019年度 2 … 0 2
前年度 2 … 0 2
視聴覚資料…（点）
2019年度 0 … 5 5
前年度 2 … 0 2
※1…「寄贈など」の（　）内は製本雑誌数。
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統計
8. 貸出冊数（各図書館・図書室別）
8.1 中央図書館 （冊）
教職員 大学院学生 学部学生 その他 合計
研究図書
2019年度 16,199 23,226 33,274 10,949 83,648
前年度 16,541 24,727 35,822 10,639 87,729
一般図書
2019年度 9,891 21,282 102,208 7,901 141,282
前年度 9,126 21,229 105,055 7,027 142,437
合計
2019年度 26,090 44,508 135,482 18,850 224,930
前年度 25,667 45,956 140,877 17,666 230,166
8.3 戸山図書館 （冊）
教職員 大学院学生 学部学生 その他 合計
研究図書
2019年度 1,350 1,923 3,038 576 6,887
前年度 1,447 1,925 3,135 1,162 7,669
学習図書
2019年度 4,833 10,491 76,556 1,428 93,308
前年度 4,642 10,642 82,650 1,607 99,541
合計
2019年度 6,183 12,414 79,594 2,004 100,195
前年度 6,089 12,567 85,785 2,769 107,210
8.4 理工学図書館 （冊）
教職員 大学院学生 学部学生 その他 合計
理工学図書館
2019年度 509 1,944 1,874 362 4,689
前年度 712 2,352 1,638 418 5,120
学生読書室
2019年度 1,370 11,955 54,643 1,331 69,299
前年度 1,833 13,979 60,958 1,176 77,946
合計
2019年度 1,879 13,899 56,517 1,693 73,988
前年度 2,545 16,331 62,596 1,594 83,066
8.5 所沢図書館 （冊）
教職員 大学院学生 学部学生 その他 合計
図書
2019年度 1,737 3,598 9,068 488 14,891
前年度 1,818 3,906 11,729 657 18,110
8.2 高田早苗記念研究図書館 （冊）
教職員 大学院学生 その他 合計
図書
2019年度 3,648 7,533 1,603 12,784
前年度 3,996 8,628 1,230 13,854
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8.6  主な学部学生読書室 
 （早稲田キャンパス） （冊）
合計
李健熙記念図書室
（政治経済学術院学生読書室）
2019年度 12,463
前年度 14,544
法学部学生読書室
2019年度 23,814
前年度 24,570
教育学部学生読書室
2019年度 10,703
前年度 12,057
社会科学部学生読書室
2019年度 7,707
前年度 8,705
頂新国際グループ記念
学生読書室
（商学部学生読書室）
2019年度 12,626
前年度 15,922
頂新国際グループ記念
学生読書室
（国際教養学部学生読書室）
2019年度 3,620
前年度 5,079
日本語教育学生読書室
2019年度 7,995
前年度 9,221
合計
2019年度 78,928
前年度 90,098
※1… 学生読書室は主に学生を利用の対象としているため、内訳を省略し合計冊数の
み記載する。
